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Résumé&&
 
 Ce mémoire présente les résultats de mes deux années d’études à la maîtrise en composition 
instrumentale à l’Université de Montréal. J’ai concentré mes recherches sur l’intégration du synthétiseur 
dans la musique de concert instrumentale, en plus de tenter de développer un langage personnel, en 
particulier en ce qui a trait à l’harmonie et au rythme. Ce texte présentera une analyse de ces différents 
éléments, à travers l’étude du corpus d’œuvres composées en vue de ce mémoire. 
 
 En ce qui concerne la recherche sur l’intégration du synthétiseur, il sera question de la relation 
entre cet instrument électronique et les instruments acoustiques traditionnels, que ce soit par opposition, 
fusion ou dialogue musical. De plus, les problématiques propres à cet instrument seront abordées 
(programmation des sonorités, interprétation, notation, etc.). 
 
Mots-clés : Musique, Composition instrumentale, Synthétiseur, Harmonie, Langage musical, Analyse 
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Abstract&
 
This masters thesis presents the results of my two-year study in musical composition at 
Université de Montréal. My research focused on developing an original and personal musical language, 
with an emphasis on harmony and rhythm. It focused also on the integration of the synthesizer in a 
traditional concert setting. This paper will analyze these elements by studying a body of pieces composed 
for this masters degree. 
 
Regarding the study of the synthesizer, this text will be about the relationship between this 
electronic instrument and the traditional acoustic instruments, whether it be opposition, blending to an 
ensemble or musical dialogue. Furthermore, some questions about this instrument will be addressed 
(patch programming, live interpretation, notation problems, and so on). 
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